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ή τόν σημερινόν «Όργανισμόν τών ηνωμένων εθνών», πολύ τελειότερον 
δμως τοΰ σημερινού, διότι ούτε βέτο εΐχεν ούτε έστερείτο στρατιωτικής. 
δυνάμεως αί δε πόλεις έν περιπτώσει κοινού πολέμου είχον τήν ύποχρέωσιν 
νά μετέχωσιν δλαι ανεξαιρέτως εΐς αυτόν, εκάστη αναλόγως τής δυνάμεως της. 
Ή ομιλία τοΰ συγραφέως είναι αξιανάγνωστος δχι μόνον δι ' εκεί · 
νοί'ς, οί όποιοι θέλουν νά λάβουν τινά εννοιαν τής μεγαλοφυίας τοΰ Μακε-
δόνος βασιλέως, άλλα καί δ ι ' δσους θέλουν νά μάθουν πώς άντεμετώπισαν 
οι αρχαίοι "Ελληνες, καί ΐδία ó Φίλιππος, προβλήματα, τά όποια καί σ ή ­
μερον μεταξύ τών λαών παρουσιάζονται. 
Σ Τ Ι Λ π Ω Ν π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Α. Ξυγγοπούλου, Συμβολαί εΐς τήν τοπογραφίαν τής βυζαντινής Θεσ­
σαλονίκης. [Εταιρε ία Μακεδόνικων σπουδών. Επιστημονικοί πραγμαιεΐαι. 
άρ. 2]. Θεσσαλονίκη, 1949. 8ο σ. 38. 
Στό βιβλίο του αύιό δ κ. Ξ. πραγματεύεται δυό σπουδαία τοπογρα­
φικά ζητήματα τής βυζανιινής Θεσσαλονίκης, τής Καταφυγής καί τοΰ Στα­
δίου της. 
1. Ή Καταφυγή. Ό κ Ξ παραβάλλοντας προσεκτικά δυό περικο­
πές λόγων, πού έξεφώνησαν ó ΙΙαλαμάς καί ó 'Αρμενόπουλος τήν παρα­
μονή τής γιορτής τοΰ Ά γ . Δημητρίου κατά τά μέσα τοΰ Ι Δ ' αι., καταλήγει 
στο συμπέρασμα, δτι τήν έποχήν έκείνην ή Καταφυγή ήταν ναός τής Θεο­
τόκου, κτισμένος επάνω άπό έ'να σύμπλεγμα στοών. Ά π ό τις στοές αυτέ;: 
δπου κατά τήν παράδοση ó "Αγ. Δημήτριος είχε πιαστή άπό στρατιώτες 
τοΰ Μαξιμιανοΰ Γαλερίου, ξεκινούσε τήν παραμονή τής γιορτής τοΰ 'Αγίου 
π ο μ π ή , πού κατέληγε στον ομώνυμο ναό. Χρονολογώντας έπειτα ó κ. Ξυγ-
γόπουλος παλαιότερο αγιολογικό κείμενο, πού μιλεί επίσης γιά τις υπόγειες 
στοές, καθορίζει δτι ή παράδοση γ ι ' αυτές έχει δημιουργηθή μεταξύ Γ καί 
Ι Δ ' αι., δτι τό δνομα Καταφυγή παρουσιάζεται ή τουλάχιστον διαδίδεται 
στις αρχές ϊσως τού Ι Δ ' αϊ., δτι είναι επώνυμο τοΰ ναού τής Θεοτόκου-
καί κατόπιν επεκτείνεται στις στοές, και τέλος orí oí στοές καί ή Κ α τ α φ υ ­
γή πρέπει νά τοποθετηθούν γύρω άπό τήν Παναγία τών Χαλκέων. 
Οί γνώμες τοΰ κ. Ξ. είναι απόλυτα πειστικές. 
2. Το Στάδιο. Ό κ Ξ. ερμηνεύοντας ορθά τό χωρίο μιας ανώνυμης: 
διήγησης γιά το μαρτύριο τοΰ 'Αγ. Δημητρίου αποδείχνει δτι τό στάδιο 
τής θεσσαλονίκης δεν ήταν ξύλινο, δπως νόμισε ó Taf rali. Κατόπιν συσχε­
τίζοντας με ευφυή συνδυασμό πληροφορία τοΰ περιηγητικοΰ βιβλίου τοΰ 
Bisani, πού είδε ερείπια «αμφιθεάτρου» στή Θεσσαλονίκη τό 1788 κοντά 
στό ναό τού 'Αγ. Δημητρίου, με γνωστή τοιχογραφία χής νότιας πλευράς 
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τοΰ ναού, καθώς καί με κτιριακά λείψανα τής περιοχής, καταλήγει στό 
βέβαιο συμπέρασμα, δτι τό στάδιο βρισκόταν Ν. καί ΝΔ. τοΰ 'Αγ. Δημη­
τρίου καί δχι ήταν μεγαλοπρεπές με ανάγλυφες παρασχάσεις. 
ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΤΤΟΥΛΟΣ 
'Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, 'Ιστορικόν άρχειον Βεροίας. Έχλογαί. 
ί'Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη βιβλιοθήκη άρ. 3]. Θεσσα-
λολίκη. 1942. 8» σ. ε '+128. 
Ό κ. Β. δημοσιεύει 92 τουρκικά έγγραφα, προερχόμενα άπό τά άρ-
γεΐα Βεροίας καί θεσσαλονίκης. Τά 40 τά είχε ήδη δημοσιεύσει τό 1940 
•στό έργο του «Οί Μακεδόνες είς τους υπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνας 
1796- 1832». Σκοπός του τώρα είναι νά κάνη προσιτά τά έγγραφα αυτά 
•στην ιστορική έρευνα καί νά κατάδειξη τή σπουδαιότητα τών δυο παραπάνω 
αρχείων. Ή έκδοση του αυτή αποτελεί, δπως λέγει 6 ϊδιος, «τήν πρώτην 
προσπάθειαν μιας γενικωτερας περισυλλογής και εκδόσεως τών μνημείων, 
τών αναφερομένων είς τό βόρειον και πολύπαθες αυτό τμήμα τού Έλλη­
νισμοΰ». Στα προλεγόμενα του ó κ. Β. δίνει πληροφορίες γιά τά τουρκικά 
«Ιρχεΐα Βεροίας καί Θεσσαλονίκης καί εξιστορεί τις προσπάθειες του γιά 
τή μετάφραση τους. Κατόπιν παραθέτει τις μεταφράσεις τών 92 έγγραφων 
και στο τέλος τού βιβλίου τις φωτοτυπίες τών υπ' άρ. 56 καί 63. 
Ή βιαστική έκδοση τών έγγραφων αυτών κατά τή διάρκεια τής 
Κατοχής εξηγείται, δταν άναλογιστή κανείςδτι τό βιβλίο αυτό έξυπηρετοΰσε 
κυρίως τήν εθνική σκοπιμότητα' απέβλεπε δηλαδή στό νά κατάδειξη τήν ελ­
ληνικότητα τής Μακεδονίας. Ά π ό τή βιασύνη δμως αυτή προέκυψαν ορισμέ­
νες ατέλειες, οί όποιες δυσκολεύουν κάπως τή χρήση τοΰ βιβλίου. Ή αρί­
θμηση π.χ. τών έγγραφων θα έπρεπε νά γίνη κατά χρονολογική σειρά, χωρι­
στή γιά κάθε άρχεΐο. Κάτω άπό τόν αριθμό αναγκαίο θα ήταν νά δηλωθή 
με μιά δυό λέξεις τό είδος τοΰ έγγραφου, τό χριστιανικό έτος >αί μέσα 
<ιέ παρένθεση ή αραβική χρονολογία. "Αν ήταν φιρμάνι, θα έπρεπε νά 
•σημειώνεται δίπλα και τό όνομα τοΰ σουλτάνου, πού τό έβγαλε. Μ' αυτόν 
τόν τρόπο δε θα υπήρχε ανάγκη νά προστρέχη δ αναγνώστης στους πίνα­
κες τών σουλτάνων καί τής μετατροπής τής αραβικής χρονολογίας στην αντί· 
•στοιχη χριστιανική. 'Αναγκαία θα ήταν καί ή παράθεση τών φωτοτυπιών 
¿κείνων ιδίως τών έγγράφο)ν, πού παρουσιάζουν μεταφραστικές δυσκολίες. 
ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη, 'Ιωάννης Κωχτούνιος δ έκ Βεροίας σοφός. 
}Έιαιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη βιβλιοθήκη αριθ. 4]. θεσ­
σαλονίκη, 1943. 8ο σ. 31. 
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